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MOTTO 
Jika kamu ditolak TERIMA, jika kamu merasa tidak dicintai, LEPASKAN. Jika 
mereka memilih seseorang atau sesuatu daripada kamu, CARI YANG LAIN.  
INGAT “ dalam setiap penolakan ada penerimaan dari seseorang yang jauh lebih baik 
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 Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari adanya 
informasi tentang keunggulan/keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian 
rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran 
seseorang untuk melakukan pembelian. Salah satunya iklan di media sosial 
instagram. Instagram merupaka aplikasi untuk mengirimkan informasi berupa photo 
dengan cepat,aplikasi untuk mengolah photo, aplikasi untuk mengedit photo. 
Banyaknya orang yang menggunakan aplikasi ini untuk mengabadikan setiap 
moment terutama jenis makanan yang sering mereka posting ke aplikasi ini. Biasanya 
orang yang memiliki blog sendiri yang dipenuhi dengan photo-photo makanan kita 
sebut sebagai foodblogger. Akun @kelincitertidur contohnya, pemilik akun ini 
merupakan foodblogger Indonesia yang menyajikan banyaknya makanan sehat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pesan iklan online makanan 
foodblogger @kelincitertidur dengan menggunakan Direct Rating Method, metode 
kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk seberapa besar efektivitas pesan 
iklan online tersebut dengan menggunakan Direct Rating Method dengan 
menggunakan analisis data berupa tabulasi sederhana 
 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dengan uji efektivitas Direct Rating 
Method adalah 74.5 yang termasuk dalam range 60-80 dimana iklan dapat dikatakan 
efektif atau baik dimana indikator isi pesan dan struktur pesan bernilai positif 
sedangkan untuk indikator struktur dan format pesan bersifat dinamis. 
 










Advertising is a form of indirect communication is based on the absence of 
information about the advantages / benefits of the product are arranged such that 
cause a sense of fun that will change someone's mind to make a purchase. One of 
them advertising in social media instagram. Instagram is application to transmit 
information in the form of photo quickly, applications for photo processing, photo 
editing application. The number of people who use the application to capture every 
moment, especially the type of food they regularly post to this application. Usually 
people who have their own blog filled with photo-photo meal we call foodblogger. 
@Kelincitertidur Account for example, the account owner is foodblogger Indonesia 
which serves many healthy foods. 
This study aimed to describe the online food advertising messages 
foodblogger @Kelincitertidur by using Direct Rating Method, quantitative methods 
used in this study for how big the effectiveness of online advertising message by 
using the Direct Rating Method using data analysis in the form of a simple tabulation 
The results obtained in this study to test the effectiveness of Direct Rating 
Method is 74.5 which is included in the range of 60-80 where advertising can be said 
to be effective or better. 
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